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Seiring dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi di Indonesia, membuat 
perusahaan-perusahaan padat karya berlomba-lomba untuk tetap berkembang dan 
bertahan di pasaran. Agar dapat melakukan kedua hal tersebut perusahaan 
berupaya melakukan proses produksi dengan biaya operasional seminimal 
mungkin, namun tetap dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Untuk 
memperoleh biaya operasional seminimal mungkin perusahaan wajib 
melaksanakan aktivitas operasionalnya dengan efektif dan efisien.Cara yang dapat 
digunakan untuk menekan biaya operasional perusahaan yakni perlu dilakukan 
suatu kontrol yang kuat terhadap segala aspek yang mempengaruhi siklus 
operasional perusahaan mulai dari biaya produksi hingga biaya upah karyawan 
serta biaya lembur karyawan yang perlu dikeluarkan perusahaan. Oleh karena 
itulah audit operasional sangat diperlukan untuk menilai kinerja dari sumber daya 
dan manajemen organisasi perusahaan. 
Penelitian ini dilakukan untuk meneliti operasional pencatatan lembur dan proses 
produksi di PT Rodeo Prima Jaya yang mana aktivitas operasional pencatatan 
lembur dan proses produksi belum dilaksanakan sesuai kebijakan perusahaan. 
Disini aktivitas operasional pencatatan lembur karyawan dan proses produksi 
belum dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga perusahaan sangat 
dirugikan. Dikarenakan hal di atas, ditemukan beberapa permasalahan yang sering 
terjadi namun perusahaan belum memperoleh solusi yang tepat. Agar dapat 
mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut maka audit operasional untuk 
mengevaluasi operasional pencatatan lembur karyawan dan proses produksi perlu 
dilakukan di PT Rodeo Prima Jaya Semarang.  
Audit operasional dilaksanakan dengan menerapkan program audit untuk 
mengevaluasi operasional pencatatan lembur karyawan dan proses produksi di PT 
Rodeo Prima Jaya Semarang. Rancangan program audit meliputi observasi di 
lapangan, pengendalian, perncanaan, kebijakan prosedur, dan Sistem 
Pengendalian Internal (SPI) darioperasional pencatatan lembur karyawan dan 
proses produksi PT Rodeo Prima Jaya Semarang. Hasil dari program audit 
tersebut bertujuan agar operasional pencatatan lembur karyawan dan proses 
produksi di PT Rodeo Prima Jaya Semarang dapat dilakukan secara efektif dan 
efisien dalam prakteknya di lapangan. 
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